































































































































































































































































































































































































































































































３）それを達成しましたか。 → はい， いいえ， わからない
４）小レポートの回数は適当でしたか。→はい，適当 いいえ，多すぎた いいえ，少なすぎた




























好き， 嫌い，おもしろい， つまらない， 楽しい， くだらない， テーマがむずかしい，
テーマがやさしすぎる， 気楽だ， がんばらなくてもいい， がんばらなければならない，
来るのが楽しみだ， 義務感で来る， がんばるのが楽しい



















① あなたが出席した日に○をつけて，② 討論がよく進んだか，③ 読み物が良かったかについ
て，６～１の数字を 表に書き込んでください。





















教師の指示が多すぎる， もっと指示してもらいたい， ほどよい指導だ， 宿題が多すぎる，
レポートを書くとき構成や文章に気を付けるようになった
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た〕だったから（日）
１１外国のこともわかったが，それ以上に日本人について客観的に見れた。その特徴にはさからおうとは
思わないが，心の定規の一つとしてとどめておきたい（日）
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